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Abstrak
K.jiebitjsidbstrj@ mjd6kdrpoge@Fndtm peditid nedj!msdaj nrelode
kaanlitatilke pdldekalmkualidif Melo(le kullitatif$at ini bdral Fkatiditatok$ dalm
percliris nedia mN. Baik yogdilaLlku oleh psa s0!tu8 bal@ snpii rinskal dokorat
Pekenrbarsan leoi-teori komuniksi dalar kairannya tentang studi nedia nN, dapar
drkenrbangkddergupendekatukdlisddgdnengakajili&aspek med),t.d ct 46
! ckttu.2)n$titdioh lr'tt.3) pdntnl htks,4) ctfutnl o ..nesd 5)ind:lidt?l
Hasilpflb.lE melihatbahwatajianDediamssasgalel*ardcng menggundldn
pendekatd kritsi Untuk manrpu mensungkap da. reqjetdkan fenonena dan r€alnas
Kajian pc.elitia0 daldn hasil-hasil peneiitian terdahulu t{tang media ma$a dari
lodugm kmtilalif fr enuju p€ndansmhalitai(Kitis), polbdm-perubanm ptrge3@
rerebur adabn sebrsai bdikut :
T@n brikonunikdi ftnealanripqkmbdBar nelaluiprcss paj sa en,
bo&M pcnehiar indivjdu sdah.ulai diringgalld. Pr(M komniksi Iebihbanyak di]ihat
dan aspek yane melenbaga Tmri-teori inlerprerif Denynarkan subjekdfismc alau
konggul&r pcngaltum indMdu. ncnilai palinglHtiig b€gi pemahM inditdu rerhadap
k€jadiaFkejadian Mereka biasa ineftkmkan bahasa sebagai pusal lengalatoan.
ndpercataibahwabalus. menoiptakan suatu duniale bg arridi dalam mdaorus
hidup de nelalui nm seluruh pernaliaman dipanmt
Ten lontstdgpenga mriam6ekepadakhalay€Lb lakdjganba*ai
pam ahli. Teori r.rar a,,./r.??rl.d tu t, teoti qlen.lo px tE, teoti c ltintioh, :turti-jrlr.z/r,?/, dai semiolikyangsenakin memperlaya t@i dan tinskup komunikasi
ma$a{Banhes, 200r r55r HaI, 2003::166: Gorbner, 2ool:l8o; Mccombsdan shau
2001 390tdanMcQuaiL J993 151 165).
Ilesar.|Atotili.dh,))eblh edelask tenrMg kebutuha n kh alaya k terhad ap
nrcdiaDa$Modejininerpalarpengenrbue danmodel.lMHjpodemik(Srvamon
PDRGESIR{N PAITADTGiVIA PENELTIIAN ]!I EDIA MASSA DARI
KUr\NTITATIF KE KUALInATI r
OleI :
Di M.chyudi. Agunq, M.Si dnn Jdi,n! Kunir*ri, M.Si
rum lDl { l-lSlPOl U B l-c',\ol.t No.o, Dc{mo.rl t,,
dalm Raklmat I 99?) yMg .en.rik p.aa aDa ya.g dilakukan khal.yat terhadap nedir.
lnggota khalayak dianggap s€cara akril menegrnakan media unlnk m€nenuhi
kehurulwnya Dalanr asumsi ini bahwa komunikasi nassa bersur)^ (rility): 6^nwa
kom$rmsi mcdia dituahkd oleh natil l.nner dto dlil!), bahta penlaku edia
menenninka. k€pentingan preGrensi (.eL.tir,q) dan bahwakhalay2l sbei@y. *e@la
ratu (r,,ttrr,), (Blumer dalan Rnkhnnl I979)
Senentar itu Gerbner (dalam putu, 1935 22-2 3 ) nenAatakan bxlNa proses
komunikasi antar manusia dapat dibegat beNifat eubjeknq seblaii beryaian, ddak dap6t
d id ga. dan sistemnya li eaitu lerbuk a D alan hodel t@n nya Cerhner nrenjeks kan
prosdur analkis hi yang menpersoaltan sebenpa haik huhungin realita dan benra
l€nl arg .ealila itu o Leh nedia dan sej auhnana i si fredia dim engeni oleh klalaFk Dari
l&n Grbnerini akm dilihal bagdmna konreredsi mrda realita dogd boir\ ketudian
@liia dinaknai olen Dedia dan sejauhnaia isi nedia difrogeni oleh khalayak.
Pensed$angan teonreori konDnikasi mae slanjutnya lebihjadh empai ke peNpektif
a i'" 
'r ' 
rh .Jngd'dunn.anoa npF,p- r'.oi il pdcl rffin:
'leori^genda Je/r),a, teon inj bededa dengan r6ri kultimsi yane menenparkrn
khalata!sedapaif Asendtr&/t,ssepertiyangdi6m asikanwalreLippnaldalan
Mc QMil ( l93l ) beonggapan bahwa publik mcrGpon tidak pada k€jadian-kejadidn yang
aktul PenentudigddaterjadikarcnapcNhmtsslekildalam@l.porkdsuatubcnh
fulrgsi ae€Ma,rt A frerupakan nmtr pmse Linear yang lerdin ddi liga brgm. Penam.
pemmsahnd ydg atan dibflhas. kedua aeenda ldsebul Lrqinredksi dengan.pa y.ng adx
dalam pikian publlk. dan kedga agnda publik b€ntrtemksi ddgan penbuat kebtakan
Bahva mediadalmnelalakaf penyiaramyabom.gk danrebduhanpublik
Aparmg dibutuhkan dmysJlg'nd.jadi pshalid pub[k ddd hal inipembddan penomoi
tentu akan frojadi rusas media untuk nendpilkannya Media selah betusah,
ftpa.<les\anaifldanJd dr 
" 
Mrebr ulandu hamp6 rp b ik
Teon tuhivasi yang disahpaikan Gebner. Gross. Moga. dM Signorielli di
AnnenbdA School olcofrmniarion di PannJ^ylvdia tahln 1969 dalonMcQuall (193 I )
nrengahkan nedia khus$yaleldisi nmDakan eDna uana di me onng{me bel4.
remds masyarakat dari klhur budaya Melalui t€lwisi kil a belajar tent ng dunis, oms,
ora.gnya, niki-nilainya aiau adaprdi kebia$an Monufut t@n ini, pqndu rtoisi sering
membdtuk oatu oitrarahastarg tidll< konsists dengan ken!€raan Te.n inj @nandan3
penina sebagai objek yang psi[ retapi nenurut tlircl! tidak semua pe@ndu belal reterisi
'Ii{ri Klliivasi nuncul dalam sildasi ketika tedadi p€rdcbatan antara ketonpok
ilftenkomunikasitangneynldnietik$nsatlur.Ediatusa0/ prafi elfdt noJels)
deDsankerodpokyangmdpe'tayaikeie$ahenefekflqlia(rt,skLIefad\ @1e1.\)
I TrrDrAFtstPol rva -60lrr4\o i De{moo20tu
danjugap€debaknantrakeloiDok)trgmng sgapelekmqiinna$blnilarldgsng
densan kelompok )dg ndgtuggap efek media masbdsl]lt dda( laneslngatu kumulalil
Teon kuhiva$ nuncrl lntuk mc.csuhkan kqakinan orde banwa €fek medialme lebih
leBilnl kumularifdan lebih b€rdampak pada tatdd sosial buday" kelimbons individut
MeNrurSienoriellidanMo'ran(1990)@lisistdnh ivsimmp€kanuhaFdndd
pamdrnna tcntm! peneliih yes Flelmxryadil,lak n oleh @nsyirtu athtul ilditux
yangnrnyelidih: l) pr@ in$irulional dalm poduki Gi n*diA 2) ksn isinedjA dd ke i)
liub$eu lMardpd pcm tel*isi dengan keyaki@ dd F€nhh khalE{L
Asonsi yang dikdrbangkan dari reon nri bal'wa relevhi sbaeai media yans
mempensaru hi pand angan kila terhadap realitas sosial Adapun labap anahnnya .dalah
I)menganalisisisi progran televisi,2)pertanya 
'€nglerkansepularrqlitasienontonrelwisi, l) mdanyakd kepada penonron seputd ipa F.g nereka konemsi dai enia
d6 ke 4) dembsdingkan r€ililas sosial antm penonto. ddfdd penonton paif D3n
lre empal tahap tmebur lebih sedenunA dibagi nmjadi dua lomaL a.alhh : a.alish hi
(.d,/.,/ z/dt',J) dan analisis kh0tayak (qdiehu 
'zspaEh)Studi nudi diald sebelunnyt ad.lan t@digox kuartitatri d€n8 nemahamid
nrcnj€lask0n slxdi-nudi krottadt sdidikny. mfludankd Fddiseuna nmjelaskanstudi
yarg penulis kembanglran adalah dalam l)ovel1iihrlilalil
Sebasai ilmu lqap t.1?r?r'.rr,.?) pddiran penelitian di bidsng komrDikai
jL.ga nmggunakan pe.dekatan Fnpins alau /lqru.wip J.t.,.e, yang dikcmbargkxn
pada awalny! diUniversitls chioago, Amenka Serikal, sehingga ssingiuga disebul
"Ma2!ab Clncago arau a-'rr'."s,.\i.r@l lda pakaryans hasuk dalan] ktrbu ini artam
hin, Robed Eza Park, Panl n Laarsfeld, H arold D Laswcll. ts emard BcrcLson. Robert
K Mefon, Ddniel Lener, Ithiel De Sola lool, Wilbur Scradn, Chaneswright, David
Be o,danlain lain.(RirzddanCoodi6,2004160 III) Sedangkanphdekala.ali'a.
Krnis(arTtcal t'eor, hnirsekita.tahun 1937, dengon tokolFtokohDya antera lain,
A1d Eorkheirca theo.tu .Ada ., Eefte Marc y,&J EenHabemos.Anan
ini nulajnula dikenbangkan di Institul lrankfun, Jmd, sehingg orang snng plla
nenyebutnyasebagai'Mer,abFBnktun aru ka"Vutt S.lnnn
Anan lJranktufi amu senne disebul Fbagai Ma2hab Frankturt (dic F/a,lr,?/
Sir./e) metupflkan sek€lompok pmitn sosial ydlg muncul ddi lingkunef h8tihtfin
5b:t t ^Ll, aUnive6ilaslranktun CarabeaikiralinnFr knrndapardikatakm
sebagai &ori kritik nasyarakat at a! e,te Ktinfthe Thetie .let Gess.h.rar. Maksd
teotiini adalah nenbebarkan manusiadan nanipulasi teknokmsinodem. Teon ini
bqinspiBi pada pmnknd daerKdl Mad, fleskipun tidat iduiup kemungkind balwr
inspirai Teon Knft batryak didialogka. dengn alim-alird beer nls.Iat 
- 
khuslsnya
tihafat sosial pada waktu itu Para pemikn sosial Franktu( ini menbu.r eneksi sosial
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r -tt
Didektka llcgel nenjd$ku dimcnsi rdtonaiitas rmusia varc noryeituah Ada
e'r'''n'n|i'||'d|o'!'li(dj'''i!n'',jJ.aL''l.''l
perhbmnrlaantamhh.l)piosesdialckdkasebagaisebuahlotalitas.rcalillsditihat
rtugai F.insip r,r,0,4,pdrt. pikiftr diateklis sc[aglj iknan ]ugbeaempekrl.ehpnis-
hhloris, dan pikirb dialckris dataDr herangk. bcrpikir pmksk da.leornis Ko;sp
kesadaran bhabsolu! datr priisit)berpikndiatektGjrgaretap ridakbegiru kual uiuk
nrcr duluIlg rancang bangun pefrlkiraD reod t<riri llcset nr emanF trha m er€ lisxsiktu
punikiransubjektifapioiiKaDtdanmeiJmaitdrjehas kesadhn. lapi aslnsi Ueget
mengeiii kcedtu an Roh Ab$tut jusru flenrbaM penjk imn rckonsiu ar iftlcget ni hmvaIcl. Ld.dn ocrl r s,a konptc^ trd ...dod,.dn,4tira,ro,. 
".;dala Dr kesadarar Dn. rnhk sena ndna me0satjbaLk r..aljlaskonkrclrchnusendni
I eoi Kn ris justu netihat bahwa ijteth reget beGifal rraNngur.litbctaka Dah r
Ihatlt ncgel, pendcrilar peni trdaen do nn nasi tclah diabstraksitrd pi d a r ingka! yans
Lob:lrinesi Absnlksi ini D enirnr problemai ka manusia hanya dipahami arlu d ilanrFui(,y'rrrq) Padah.l, probleiulika manusiajustru lckpriiesal n jadikeDyalmndr,
rerapada H, in i yang ridak bisa diieixskan s(ara ne mad ai oleh Hesel Olch sebab itu.
Teon Knlis nrenoba meigeksplorasi pemileftn Itud I/d dalm !sah! nrenielastai din
.'cc0,L' Jnl!r.\3 r \ord, .!dot
T6n Kriiis herjnspimsi pada kckuata. jnabrialtsne .tjarckrisclomn,i no]iriI r<r,I\l 
- .r rr tuobar h' e1.o'ri dot Fld !.,r"Jtlir,1d. Lmt,,.c, rtd
nietsubah relnassosid Dan inspimsiliddk kapitatiine NLn datm bukunya yaE beludul
"DdKapnal ,'lcon Kriiis meNrunkannDk a Gitik d6tb peruc aidnr,.,7-rdr*
EDaNipasi $sial Md urcryaratan tralNa ritsatal ridak hanr,n mer eltcksik& kcrarctir
penrbcbasai nraDU sia dan pcni da$n dcllqd Drenral]nad@ dctcni s r e ek o n ofli\
Pengeiri ennAipatoft setDsai pmyek !r!1r seLu un lmddtui Sekotat Frajklnfi
Tcntu saja pe gerliatr lJn,k dalm pe6pc d t Ma,a atalat pergefi ia I knijk yatrg sctar !
'q, "\ua.ld r' 'di i', .a.. . \ t4.a pen 1od .n td !d.D teu,,o e r,(J.r N nb
.pdr' e.ulalmrcr..6a o.r ,eoLdl dd . re ,eracktu, .daren I idar!
kebdupa. frulsia ar6 praksis kapitalisri:
l, od 
",r'e, hdr tunu,ld rd ..eltj t,d VJ \J r- r herAero. d I . Ir..lU"iulii e nooen K,1er.1,dhper oI dr to I ( iri.n (.opa rt rkd 
" 
nl,c,J
kapitllisn€ monopoiis retah meneeo su' densaj suk ses kapiratisnE tibcnl predjk si Ma&
yanenhyalakarbanwakapitatNnremengajaDrikebajgkrur.tidak&tuuhiKapirari,ne
brtude, 1-'l + epr'dr r.(o. id, d .pt !!.tap,.,r
To.i (rilG nsyiDpullan ibl{toi ulana pnbalni esiat ridak ldlerdl pa(ta tatbr
h
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kdds nmgenai masyarakat pdca-industi dan konset renrang r6iomlir6 yang ikut
nmbentul dan m€mpq€@hi tindakd masydatot idsebul
Lann.la Aliran Franklurt dipelopori olch lclix weil pa{ia tahun 1921.
lerke'nbangan T€on Krjtis smalin nyata tetila ali6n lEnkftn dipimpin ol€h Md
Horkheimord nenpun)"i sgsota Fdeddcl ?ollock (aili Ekononi) Adomo (nNikLs,
saaawd dM psikolog),I I Mdcue (rund Heidesgsy slbmnmlog), Ench Fotrn
{psikemlisl Kdl August W- rfrsel Ginolog), ublGrBnjadin (ktdlGsstm) dm lai.nya
Sejak awal, Sekolah F anhturt nenjadikan pehitne Man *bagai pusar penik;an
enahya Tehpi lekp didsd sn gatdaralrdMpmikmflobnsid$lisnejona 
,
yangdin aid ipeniktdkidsiseideallrrmuol(2nsaDpaipa&punakpemi[imn
kntsisme hisrods dialektisnya C6rs Wilian Friededch Hegel.
histons H€sel dmpeFpehilnomatifnibjek otonom lnrmmel KaJn netupakd ranskaian
iatamn Dengobangm pmikno tsn lnitis Mu Uortucimr direkrlr Sekolah frankturi.
troskolsboRsi lcori kjtjs dedgan pennknan psik@mlie Siemund Ftud (Lflgkah Max
Horkmeimer nenuai kitik rajan sebagai Fenskhidaran rehadap oilDdoxi ns{i$ne)
rcori l(nth metula:rktu inspirGi rcfleksi iosiat k;risn}a padasubrektivkne knls Kad,
didlekikzHesel,relloksiekonohipolitikll'anMand kitih idmlogipsikoualisa Freud
lhndiuel Kant, larcD Kmt telah menrberiker piodras otonodi sbjek datam
memb€ntuk pengeknumya lsgeniei knis dapat dikatak€n selagai penembalid D@n
sulrjek dalm nEr entukaD pdrgeLanuar Pengerahu an ddak ditentukai oleh objek rapi
subjek ydg mm8hsil(m pensetahumisobu Mmlsiaddak perlu lagimmanmi alan
slagai sonata-maia alatoiah. tapi slan dilihaL sb€ai kebudayaa& yattu al@ yog sudah
(onsep petuikjm Ket nelupate penselahu mDsia yang bqsilat listoris
PsgetalMhastqikalpadafl gddvahub-totu.likapogd,hu bebaddisturuh
kontek oa.g dan saltu mala pdgebnue atd bemiftt absrnk dm kosng Kdt tidak
tuoyadan Fokorek$m tuio mmusia ssarpmri g kaikaiikor itu dip€rharitn pa& sr
nu pulafihatu Kan nMjadiinkonsisl{ IiEsioualiLas r@t s.sat bssifar fomal lbinElitas
pdgetaliue Kant hanya mnbahas syarar kebentran tetflpi nentirpog d&i isi kcbenad
objekil v€l@anlnKul laimyalaig ditihalotctr T6i rkirh adalah Ealissi oroNni msio
inmGin T@nolonminsionEnGianbealoikn desmKoNklerNiepisrenologKmtjusrum anpa&m 6io t€rap erbj*Lifrapi !id.t sna nrcrra objekif Rsid hms sndkm
ftdeguhkar atau mdgallmaikm diri dalambqnuk 6h yde ffipuma. lilsafat Kdt ridak
dapatmcn antu pehikion l{ri knis y€ng nau lebih msgetsplomsiakMrs pdeelanlal
ebjekirn@sirri Tsi hids ftnulukd porikim idedim negd Eb€a splenHtorirn
yde dipa*aisebasai 6a mnutupi kelmalEr epistanologi kitisis@Kot
Kon.lpEmilimr.dJe\!.adre' JINelonor KdIVap.r'kirdn o@',ionr.
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okorcnisja,Etapradataldodaktorlairiepqlipolitil siologdmkebudayalyang
t@t juga n@peng@In di.mita sosial myarakat da i.dividu. Alguno ini semalin
dipdk@t oleh realitar sial nodem 
'ng 
seat bestu telnoloerstiL Densan deoikir4
kembali lagi pmhqlalmn}alerldalr p6dakos€prsio nmusia TorikitistElihat balva
konsp msio mmsianodfl r justo sgar besiaat inslaoon6l sesi insrru@idisi @io
musia dilihat s@pa pada pengarun alas ki individuyus paling ddan. ytitu kesadm
psitis nfuia F6on1mpslologl noNiayalte b€rtait& doeln rlffjkakeDsy.nkatan
'ndjadikan penikjmMRtidak oulop untlh naielskerfdonda lopilali@ moddrymg snEtin konpleks T@n kitis d@bautuk mdihal poikituraik@@lis Sigmurd
lrtud unDk remleritdko.tribusi pomikiBn tentdg @gi psikologi atas sluruh prcs
$sial nuusq ?onikim FMd m)akin sisni&d@llk drpaki Teori &ilis kelika efle{si
Mnjuga nenlanekul soal idolos. Oald ptaksis rm'€nkft dodenr, ftalna idolqi
$baeai bemgan Topi yang nenjadijelas adalah bahw. id@losi hdyaBlut dan
'nanpensdlni@ 
ben hrneEa Nmur hilikidologiN4ant@g dEnbdikn das




,,i.st/,g /r'l dxm bturgumn dLas dm basis-nya Kdl Mad. Integui mtm F eud datr
Marx l€ffog naluri psikolosis yans teangkun dalam usaha rdionalisasi sosial bisa
menjelosk& prcs ideoiogistoe dalm seoong individual dalam iatlran tuikm - dan
mdydatar 
- 
drlm bldm mako $sial kolekif Latar pe.gatul p@ikito Froud &lan
karyaT@dlcilsrdlihatdala penteldrkmmpnikTsn(nljs $rdie" iberA k ltiit
,,/ir,,ir' (Sindhural4 l93l)
Aliran Fra.ktu1 idgin nenDerjelas scm ssional struktu yeg dimiliki ol€h
ndydalat pMa i.dusbi dm nelihat akibar-akjbd sttuitur iesebul dalm kehidupan
musia dd dalam kebuday@ T@ri Kilis insin nqjddkd hub@ea mnusia densar
berlolak dari p€mahaman rsio instmedal. T@ri Knls ingi. menbansun teon yang
nogkidkstruldurdmkonnglrsinnEuakataltual sbagaialihld isatu pedalu@
y g ketitu tenlang Eionalitd
Sa@raiau obiekkilikrEioralillsdtrElrnd.sktr D€oikjm asionalihs padan@
pq@alm Rsionalihs padanNpoqalfi adalan triolDlitasydtsrHiHask4musia
dai k€lerbalde musia alas cagk€@d alan dn p€rrgodransd ltlaM esial yais
mdaksard keb€bM do t@dild. Ss@ perceaban6ionaliras ad6l,lpsnb€basn
mnsiaalaslerbudakanaleddmaMiadik€mb.lik sbagaitudalasdmstadidrya
smdiri T@ri('ilivrelihalp qalm s$asa pioss djalehtila Selain babwa pen6al@
m$golmi kesasalan ,.{,r* r,,{qyane mieieuhnya ljdak bedDsil nBshil gkdnitos
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lada titiktedentu..,1,tr1du,( rolah msjadi mitos DdmE€ Penenta4 ritos mdjadi
moid Mitosft neandunstpeoi4id&ilaBuani,4dldr4lnr€MisipmdlpalFmn
Baonte dsildlpersetal@ IJrup€ng€tan@hmsbssihtopdsontl Sikapkrsh{d
atlltM dtetuM oleh no.'r'q$e dd p'agrd sesligridal oea\adr $be1@
dram d$nvd .p1din ieoemo. ,: seb' .err aa' alaorli reriddi e' pdinenra'
oFsd,ns ih L per!s'Ll@i' m'nm idtr_umD'd" dffiqoinrHo{l€im' dl
I'i^a"m.,a"r,.l,r,lt.,,,r r-. @ 
'ssu' 
Na ndlr btrhar ffishnsJrd mio Pddd
,6 retutu ,441d4,lj malal ns ad' Tno' Dahn I T I'eqFmh{r mto( m4 rd' rdionil
M b\nm!trrnu eD'Ma'dfli rdsl lali ,4,r4lart, nNmsD'itu$ F6fti'Ba{




r'.*"a- pre.d Fret€ngidtrI ftra'rdkd'o trdald dn ra
"ndn kme;d dieru' \e!.turnanab lare r'dieL9ffm Opqbon'l'ss'inl
1 enserahudriustB mdjadi $um pada diriflva sndid at:u dik€nal s.}a{i Didlcclirt-offirert c,/ fior$einer Io7r)
k, 
'r \inc !an oan leo' Kr h,ddlai r' rlrerhaddpn6\dral'l 
Ki'ik
., ,,.*".i.-* ta^" dalah kr il'bJ q a %\ a 
'r'l N+lm rtu daql'
.,ro,L lt ;d udt Hd in:.a n!.t o. r slpel cehdFhd r n'I De Belanu'n
@i. nkfat sistem polilik ddr lonla (Mdcusq r9&l)
Kiilik inad nftjadi seat krusal d,lan dunnr pflbm8lnd ebuah t@n )arg
*hjma m€mdekalan m@sia KJjlik imnen ndalah kritik vars pdarm de utann ald
doddsmeur lomatserr1aeml tflq.d. Kn"drn6sditerbdlka'de'
;n Knris rd.lm d k doEalrs n" p6'l'Mme valg osdsa'r d Dadd oen lm aur F
Code derrmcis B&oi. iuca kndk atas fonmtsne dedukifArjstolclimisme vang kalo
kitikinuonnauneigatakaibahwajsid be u( vins apa admla dd s€ldsnv6'
hms dn€deksikd pada daskesaddd F.g tdikd pada bcntuk k€hidupd'
kitik anthtopologis Man l€rhadap Hegel lebih nemanusiaku filslat sejdah
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